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para la caracterización de las fachadas por año de construcción, se ajustan con la información que se recoge en detalle 
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Catastro Servicio  de  descarga  de  cartografía  vectorial.  Esta  información  por 
municipio, incluyendo diferentes capas de la cartografía catastral





proporciona por municipio en archivos Shapefile,  incluyendo separadamente  las diferentes capas de  la cartografía 
catastral. La descarga de cartografía vectorial WMS (formato Shapefile) con los polígonos de cada volumen edificado 
georeferenciado y con  información de su altura  (modelo 3D) está documentada en  (Sede Electrónica de Catastro, 


















El  parcelario  catastral  se  define mediante  las  capas/tablas: MASA,  PARCELA,  SUBPARCE  y  CONSTRU.  El  resto  de 
tablas/capas  son  auxiliares  o  contienen  otros  elementos  cartográficos,  como  mobiliario  urbano,  límites 





TIPO DATO LONGITUD DESCRIPCIÓN 
REFCAT VARCHAR2 14 Referencia catastral de parcela 
CONSTRU VARCHAR2 16 Alturas construidas 
NUMSYMBOL NUMBER 2 Subparcelas con edificación se identifican con número 11
AREA NUMBER 10 Superficie del elemento en metros cuadrados
Tabla II. Selección de atributos de la capa CONSTRU (Sede Electrónica de Catastro, 2011b) 
REFCAT14 – REFCAT20 son los identificadores de parcela e inmueble definidos por Catastro. 
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- REFCAT14 / REFCAT. Referencia catastral de parcela tiene 14 caracteres únicos para cada parcela catastral. Dentro 
de una misma parcela catastral pueden existir diferentes inmuebles. 







- DATOS  DESCRITIVOS  DEL  INMUEBLE.  Referencia  catastral,  localización,  clase  (rural/urbano),  uso  principal, 
superficie construida (m2) y año de construcción. 
- CONSTRUCCION. Uso principal, escalera, planta, puerta y supericie (m2) 
En  concreto, el acceso de datos  se  se obtiene mediante descarga masiva de  información alfanumérica para  cada 
recinto, vivienda o local contenido en cada edificación registrada en Catastro, identificada por una referencia de 14 
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desempeño  térmico de  la edificación obsoleta a  través de Modelos de Analisis de Datos Espaciales, ha permitido 
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de  información  catastral permite nuevos niveles de detalle en  los estudios urbanos que eran  imposibles hasta el 
momento de  la publicación de estos datos en abierto. En ese sentido se valora muy positivamente el trabajo de  la 
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